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ABSTRAK 
Kajian ini membincangkan mengenai kesopanan masyarakat Arab yang terdapat di dalam 
animasi tanah liat Arab. Hal ini kerana kesopanan merupakan aspek yang  penting di dalam 
sesuatu komunikasi. Melalui kesopanan, ia dapat melihat kesesuaian ungkapan-ungkapan 
tersebut berdasarkan kepada konteks perbualan atau situasi. Ini secara tidak langsung dapat 
meningkatkan pemahaman terhadap budaya masyarakat Arab bertutur dan mengelak 
daripada berlakunya salah faham atau maklumat. Persoalan yang timbul ialah adakah 
ungkapan-ungkapan sopan yang terdapat di dalam animasi mematuhi Prinsip Kesopanan 
Leech? 
 
Oleh itu, kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk melihat unsur-unsur kesopanan yang 
terdapat di dalam animasi tanah liat Arab dan mengkaji ungkapan-ungkapan sopan 
mematuhi Prinsip Kesopanan Leech.  Ungkapan-ungkapan sopan tersebut dianalisis 
mengikut Prinsip Kesopanan Leech yang terdiri daripada Maksim Santun, Maksim 
Kerendahan Hati, Maksim Simpati, Maksim, Persetujuan, Maksim Sokongan dan Maksim 
Kedermawaaan. Penggunaan Prinsip Kesopanan Leech adalah kerana terdapat banyak 
ungkapan-ungkapan sopan di dalam masyarakat Arab mematuhi Prinsip Kesopanan Leech 
berbanding model kesopanan yang lain. Metodologi kajian ini ialah metodologi kajian 
perpustakaan dan analisis. 
 
Dapatan umum kajian ini mendapati bahawa terdapat banyak ungkapan-ungkapan sopan di 
dalam animasi tersebut mematuhi Prinsip Kesopanan Leech. Ungkapan-ungkapan tersebut 
sesuai diketengahkan dan diaplikasikan oleh para pelajar dan membantu membantu para 
pelajar memahami budaya masyarakat Arab ketika bertutur.  
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ABSTRACTS 
This study discuss about the available politeness of Arab society in the Arab clay 
animation. Thus, this because politeness is an important aspect in a communication. 
Through politeness, it show the appropriates politeness based on the context of the 
conversation or situation. This could indirectly increase the understanding of Arab culture 
while speaking in order to avoid misunderstandings or undelivered information. The 
question that arises is whether the polite expressions found in animation compliance with 
Leech Principles of Politeness? 
 
Therefore, this study is to identify the elements of civility found in Arab clay animation 
and to study the elements of politeness compliance with Leech Principle of Politeness. The 
principles of politeness to be analyzed according to Leech Principle of politeness consisting 
of the Tact Maxim, the Modesty Maxim, the Sympathy Maxim, the Agreement Maxim, the 
Generosity Maxim, and the Generosity Maxim. The use of Leech Principle of Politeness is 
because there are a lot elements politeness in the Arab community to comply with Leech 
Principle of  politeness compare to the other models of politeness.  
 
Findings of this study show that there are many elements of politeness in the animation 
complies with the Principles of Politeness. The appropriate utterance should be highlighted 
and applied by the students in order to help students understand the Arab culture when 
speaking 
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Transliterasi Ejaan Arab ke Melayu 
Jabatan Bahasa Arab dan Bahasa-Bahasa Timur Tengah, Fakulti Bahasa dan Linguistik 
Universiti Malaya 
Nama 
huruf 
Lambang 
Huruf 
Transliterasi Contoh 
penggunaan 
Nama 
huruf 
Lambang 
huruf 
Transliterasi 
hamzaṯ ء ‘ sa’ ala =لﺄﺳ qa:f ق q 
ba: ’ ب b  ka:f ك k 
ta: ‘ ت t  la:m ل l 
tha: ‘ ث th  mi:m م m 
ji:m ‘ ج j  nu:n ن n 
ha: ’ ح ḥ  ha: ’ ه h 
kha: ‘ خ kh  wa:w و w 
da:l د d  ya: ’ ي y 
dha:l ذ dh dhayl =ﻞﻳذ ta: ‘ 
marbutaṯ 
ة ṯ 
ra: ‘ ر r  Vokal 
Pendek 
 - a 
za:y ز z  ةﲑﻐﺻ ﺔﻠﻋ  - i 
si:n س s    - u 
shi:m ش sh sharq =قﺮﺷ Vokal 
Panjang ا 
a: 
sa:d ص ṣ  ﺔﻠﻳﻮﻃ ﺔﻠﻋ و i: 
da:d ض ḍ   ي u: 
ta: ‘ ط ṭ  Diftong ﺔﻠﻋ 
ﺔﺒﻛﺮﻣ 
 ْيا ay 
za: ‘ ظ ẓ    ْوا aw 
‘ayn ع ̔ sa’ala =ﻞﻌﺳ Tashdid 
ya: ‘ 
 ّي yy 
ghayn غ gh lughat =ﺔﻐﻟ Tatingﺔﻟﺎﻣإ 
 
e 
fa: ‘ ف f     
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